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En el presente trabajo de investigación tiene como enfoque una propuesta de mejora 
ante el sistema contra incendios que ya cuenta la galería Duhamel en la provincia de 
Arequipa en el distrito Cercado, aplicando el método Meseri como opción de mejora, 
inicialmente se hará una recaudación de datos informativos pertinentes según lo que nos 
indica el método utilizando un check-list para la obtención de dichos datos, luego se 
procederá a realizar el paso a paso según Meseri, obteniendo de esa manera los 
indicadores y resultado final. 
 
Finalmente se realizará una interpretación de datos, con el objetivo  de identificar el nivel 
de riesgo de incendio presente en el recinto y para continuar presentando medidas de 
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El centro de Arequipa es una zona donde se encuentra más comercialidad en toda la 
ciudad, en estos lugares se vende todo tipo de abarrotes, artículos de librería y de 
prendas de vestir, por este motivo se convierte en una zona latente a incendios por la 
cantidad de material inflamable que está almacenado en estos centros comerciales. 
Por ese motivo la galería Duhamel se presentó como centro de investigación para la 
realización de este trabajo, logrando la comunicación asertiva con los encargados de 
dicho centro comercial y así obteniendo el permiso de trabajo en sus instalaciones.  
Los datos e información que son necesarios recaudar para la investigación, fueron 
obtenidos mediante la persona encargada de la galería y de fuentes informativas 
virtuales de procedencia confiable. 
La investigación tiene como objetivo general la mejorar el sistema contra incendios y 
reducir el riesgo de incendio aplicando el método Meseri en las Galerías Industriales 
“Parque Duhamel” – Arequipa. 
Una de las limitaciones es la disponibilidad de los trabajadores que laboran en los 
centros comerciales en brindar información necesaria y real para la evaluación, tomando 

















1.1. Planteamiento del Problema 
Los incendios causan alrededor de 300,000 muertes anualmente y son la cuarta causa 
de lesiones accidentales en todo el mundo, este tipo de accidentes son más frecuentes 
en los países con bajos y medianos recursos. [1] 
En países africanos la presencia de riesgo de incendios es muy constante, por ese 
motivo los gobiernos de algunas localidades africanas han implementado leyes 
basadas en la seguridad y la prevención, por otro lado, existen investigaciones 
brindando propuestas de implementación de medidas de protección con la finalidad de 
reducir el gran índice de accidentabilidad. [1] 
En países europeos que cuentan con mayores recursos, cuentan con mayor nivel de 
seguridad contra riesgo de incendio. 
La prevención de incendios en latino américa se utiliza métodos contra incendios 
cuantitativos y cualitativos, que evalúan el riesgo de incendio. 
En los distritos de Arequipa los incendios se fueron presentando de una manera 
constante en los últimos años, muchos de estos accidentes fueron identificados en el 





El centro de Arequipa es una zona donde se encuentra más comercialidad en toda la 
ciudad, en estos lugares se vende todo tipo de abarrotes, artículos de librería y de 
prendas de vestir, por este motivo se convierte en una zona latente a incendios por la 
cantidad de material inflamable que está almacenado en estos centros comerciales. 
Por ese motivo se realizará este proyecto de investigación en este rubro, con la 
finalidad de poder prevenir los incendios urbanos o estructurales, analizando entre tres 
métodos y definir el que más efectividad tenga ante este problema. 
Pregunta principal de investigación: 
¿Cómo reducirá la aplicación del Método Meseri el riesgo de incendio en las Galerías 
Industriales Parque Duhamel”? 
 
1.2. Justificación 
En el distrito de Arequipa existen muchos centros comerciales que han sufrido en un 
determinado tiempo incendio a gran magnitud, así provocando muchas pérdidas 
económicas y daños ambientales. 
Hoy en día las condiciones en que se encuentran estos establecimientos no son las 
adecuadas, porque no hay buena distribución de la mercadería y lo mismo pasa con 
los puestos de trabajo. 
En esta investigación se realizará la aplicación del Método Meseri con la finalidad de 
encontrar la disminución y prevención de incendios que se encuentran en el distrito de 
Arequipa. 
1.2.1. Económica 
Las pérdidas que ocasiona un incendio afecta demasiado en el ámbito económico, 
reduciendo ingresos e incrementando los gastos, se genera una perdida laboral y por 







Muchos incendios a nivel mundial han acabado con la vida de muchas personas y se 
generaron muchos conflictos sociales, este tema se debe tomar consideración para 
evitar disconformidades. 
1.2.3. Ambiental 
La cantidad de material inflamable que está presente en los centros comerciales, 
cuando entra en combustión genera gases que afectan la calidad del aire atmosférico, 
ocasionando deterioro al medio ambiente y daños a los seres humanos, es importante 
considerar y evaluar las consecuencias que tiene un incendio ante el medio ambiente. 
 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General 
Mejorar el sistema contra incendios y reducir el riesgo de incendio aplicando el Método 
Meseri en las Galerías Industriales “Parque Duhamel” – Arequipa 
1.3.2. Objetivos Específicos 
 Acopiamiento de información de las Galerías “Parque Duhamel” para facilitar la 
realización de los instrumentos. 
 Identificar con que protecciones cuenta las “Galerías Parque Duhamel” ante un 
posible incendio mediante el checklist  
 Aplicar el método Meseri en las Galerías Industriales “Parque Duhamel” para 
evaluar el estado actual del riesgo de incendio 
 Realización de propuesta de medidas preventivas para mejorar el sistema contra 
incendios de las Galerías Industriales “Parque Duhamel”. 
 
1.4. Alcances y Limitaciones 





sector económico comercial donde se identificará el centro comercial a evaluar y que 
cumpla con las características determinadas, como las ventas de diversos productos 
en general, la cantidad de personas que acuden a esas instalaciones, las ventas diarias 
realizadas y la cantidad de galerías existentes; para proceder a realizar la aplicación 
del método Meseri. 
Una de las limitaciones es la disponibilidad de los trabajadores que laboran en los 
centros comerciales en brindar información necesaria para la evaluación, tomando la 


















 2.1. Historia del fuego  
El fuego ha sido una fuente de comodidad y catástrofe para la raza humana. Los 
primeros humanos usaban el fuego para mantener el calor, cocinar alimentos y 
asustar a los animales depredadores. Sentarse alrededor del fuego también les ayudó 
a unirse y fortalecer a los grupos familiares, así logrando la evolución. [1] 
2.2. Incendio 
Se considera incendio a todo fuego que adquiere una velocidad necesaria para que 
sea propagado, produciendo un desprendimiento de calor que puede ser transmitido a 
todos los alrededores de la zona. 
Este da origen por tres elementos combinados al mismo tiempo: oxigeno, calor, 
combustible que en si forman el triángulo del fuego. [2] 
2.3.  Tipos de incendios 
 Incendio urbano: Son los cuales que se producen en sitios habitados por personas 
como, por ejemplo: Edificios, casas, empresas, centros comerciales, etc. Todo 
lugar dónde se concentren personas puede ser víctima de un incendio urbano.  
 Incendio industrial: Son aquellos fuegos que son producidos en las industrias o 
fábricas, donde almacenan sustancias químicas, material inflamable, etc. Que 
podrían llegar a ser inflamables o generar combustión y así generando el incendio. 





combustible para que el fuego comience el proceso de combustión o arder. Estos 
eventos forestales es uno de los más frecuentes alrededor del mundo. [2] 
2.4. Causas de un incendio urbano 
Las causas de un incendio que se presentan con más frecuencias, tienen como base 
la ausencia de mantenimiento de los equipos que se utilizan en diversos procesos de 
la producción y también por una falta de inspección con su debido mantenimiento en 
las instalaciones eléctricas. 
Muchos factores personales o actos sub estándares contribuyen en la posible 
presencia de un incendio, el descuido y desinterés de los trabajadores o de la alta 
gerencia puede producir daños a gran magnitud a corto y largo plazo. A continuación, 
se detallará una seria de causas posibles que aporten en la producción del incendio: 
 El contacto directo del calor con alguna sustancia química. 
 Deterioro de las conexiones eléctricas. 
 Sobrecarga en el sistema eléctrico. 
 La maquinaria que utiliza un mecanismo de fricción, entrando a un sobre 
calentamiento. 
 Golpes de herramientas ante cualquier superficie, produciendo chispas. 
 El contacto con partículas de material que fue derretido. 
 Lámparas de conducción infrarroja. 
 Utilización de equipos que se alimenten de gas inflamable. 
 Fallas en maquinaria [2] 
  2.5. Fases del incendio 
 Fases del fuego. - El estado del incendio es determinante en esta fase, un factor 
importante a evaluar es el tiempo en que el fuego estuvo en acción, también si 
existe la presencia de un sistema de corriente de aire y la clase de combustible 





Se dividen en tres etapas la formación de un incendio estructural: Etapa inicial, etapa 
de combustión libre y etapa de arder sin llama. [2] 
 Fase inicial. - En esta fase se describe el inicio de incendio o también llamado 
conato de incendio, donde hay una probabilidad de controlarlo sin ningún 
problema, con herramientas de extinción como por ejemplo: arena, extintores, etc. 
[2] 
 Fase de libre combustión. - Aquí se genera el incendio en su máxima expresión 
donde empieza la propagación del fuego, en esta fase los materiales comienzan 
el proceso de combustión, la temperatura en las partes superiores alcanza los 700 
ºC. En esta fase se cuenta con menos tiempo para extinguir el fuego. [2] 
 Fase latente. - En esta fase no hay presencia de llama, pero el calor y la presión 
presentes pueden comenzar nuevamente con la combustión de materiales que no 
fueron alcanzados durante el incendio. 
La fase latente es una de las más peligrosas, por ese motivo se debe actuar con 
mucha precaución; las temperaturas, humo y gases de los materiales que fueron 
quemados sobrepasan de los 537°C, donde el ser humano no tolera estas 
grandes temperaturas porque al mínimo contacto respiratorio le puede producir 
colapsos respiratorios. Considerando que el humo y gases generados es una 
bomba de tiempo, por que puede generar una explosión. [2] 
2.6. Características de un incendio 
Por algunas estadísticas sabemos, que las propagaciones de llamas pueden causar 
alrededor de 300,000 muertes al año y son el cuarto origen de lesiones accidentales 
en todo el mundo (posterior a accidentes en pistas, caídas y ahogamientos). Más del 
95% de los fallecimientos y quemaduras están en naciones de ingresos bajos y 
medios, donde las tasas de fallecidos son casi seis veces más altas que en Países 





Si bien la falta de una cultura de seguridad, las medidas de reducción de costos a 
menudo afectan el bienestar de los trabajadores, principalmente en su salud y su 
seguridad. [4] 
Los combustibles más comunes que causan incendios incluyen gases inflamables 
utilizados para cocinar en hogares, muebles, ropa, solventes utilizados en nuestras 
actividades diarias, como el queroseno y la gasolina, y polvos combustibles. [1] 
El riesgo de incendio en instalaciones de tipo comercial está presente de forma 
especial en zonas de concentración de cargas térmicas combustibles, depósitos y 
usos de combustibles, almacenamiento de mercadería debido a la densidad de 
ocupación. [5] 
2.7. Propagación de un incendio 
  La propagación, es un detalle muy relevante a la hora de producirse un incendio: 
 Convección: Se tiende a elevar la temperatura del aire y empieza a ascender, 
siendo cambiado por otro cuerpo de frío aire. Entonces esto hace que el calor se 
suspenda, moviéndose por el edificio o estructura que está en el área. La 
temperatura que aún está presente puede alcanzar al material inflamable que aún 
no fue afectado por el incendio. [2] 
 Radiación: Se propaga con el calor y transporta a través de ondas caloríficas con 
ayuda del aire presente. Esto pasa en áreas que se encuentran en la ciudad, 
donde también se pueden encontrar otras construcciones al evento, se podría 
generar la ignición de las construcciones que se encuentran alrededor del 
incendio. [2] 
 Conducción: Este se da al momento que un material entra directamente en 
contacto con otro. Cuando el fuego entra en propagación se da a través de 






2.8.  Efecto al cuerpo humano durante un incendio 
Durante el incendio la persona puede sufrir daños muy graves como la asfixia o 
envenenamiento por monóxido de carbono (CO2), cuando el humo fue concentrado 
por la ausencia de vías de escape.  
2.9. Métodos de extinción de incendios 
        Hay 4 métodos existentes que son los más usuales: 
 Enfriamiento: Se basa en reducir la temperatura, para así refrescar y controlar 
esta, por medio de extracción del calor y así la propagación baje hasta su extinción 
total. [2] 
 Sofocación: Es la reducción del oxígeno y se realiza cubriendo el material en 
combustión con algún material que no se pueda encender o sea ignifugo como: 
agua ligera, arena, espuma. También hay otros materiales sofocantes como: 
fosfato de amoniaco, dióxido de carbono y bicarbonato de potasio. [2] 
 Separación: Este método consiste en separar el material combustible con el fuego 
que está latente en el área, es un método con una alta probabilidad de riesgo, 
pero en algunas ocasiones es adecuado utilizarlo. [2] 
 Inhibición de la reacción en cadena: Este método propone implementar extintores 
que proporcionan el polvo químico seco (PQS), dióxido de carbono (CO2), etc. La 
selección de este agente extintor depende de la predominancia de materiales 
existente en el lugar, definiendo el más adecuado para la prohibición del amago 
de incendio. 
2.10.  Metodologías para prevenir y evaluar incendios: 
Los métodos que se usarán para así determinar los coeficientes de nivel de riesgo 
de incendio son los siguientes: 
MESERI: El método Meseri tiene una consideración más enfocada a la reducción y 





proporciona una tabla donde nos indica una serie de parámetros que tenemos que 
evaluar y poner el juicio nuestro propio criterio para dar una valoración que ya está 
estandarizada. Este método de riesgo de incendio cuenta con 3 etapas o fases que 
se detallaran a continuación. 
 Primera etapa: Se realiza una inspección de riesgos para obtener información 
necesaria para la aplicación de cada parámetro que nos brinda el método 
Meseri. 
 Segunda etapa: En esta fase se logra resolver la estimación de la magnitud del 
riesgo presente en el recinto que está siendo evaluado. 
 Tercera etapa: Finalmente se logra tener los resultados finales, donde 
posteriormente pasaran a un análisis técnico procediendo a las conclusiones de 
mejora. 
En la toma de decisiones de acuerdos a los resultados finales obtenidos, el 
responsable tiene un amplio marco de alternativas de soluciones a considerar, 
tomando en cuenta el beneficio de la protección. [6] 
En el Anexo 1 se describe de una manera más específica el método Meseri, donde 
se colocaron las tablas necesarias para determinar los parámetros que se necesita 
para la realización de dicho método. 
   2.11.  Herramientas contra incendios 
 Detectores de humo: Es una alarma que emite una señal de alerta cuando tiene 
contacto con el humo que se encuentra en el ambiente. 
 Pulsadores manuales de alarma: Es un dispositivo de seguridad que se activa 
manualmente cuando hay la presencia de un incendio. 
 Central de detección automática: Son tableros de control que se ocupa en la 
supervisión del sistema contra incendios del establecimiento. 





diseñadas para personas con problemas auditivos, donde mandan señales de 
luz donde advierten la presencia de un riesgo de incendio. 
 Fuentes de alimentación: Es una fuente de alimentación energética, que 
suministra energía cuando existe una falla en el sistema. [10]. 
   2.12. Peligro 
El peligro se identifica como aquel objeto o circunstancia que pueda traer perjuicios 
a la empresa o al ser humano. 
Los peligros pueden clasificarse de acuerdo al material, clase o tipo, para ello es 
necesario implementar controles. [29] 
   2.13. Riesgo 
 
Identificamos como riesgo la acción que puede producir el peligro y generalmente 
nos un resultado negativo, de igual manera hay diferentes tipos de riesgos y de 
acuerdo a este puede cambiar su intensidad o magnitud. [29] 
   2.14. Sistemas de protección contra incendios 
Los controles que se puedan aplicar para la seguridad contra incendios van desde 
medidas activas y pasivas las cuales pueden ser: 
 Canales de evacuación 
 Sistema de controles de incendios 
 Detectores de humos 
 Alarmas de incendios 
 Las señalizaciones son muy importantes a la hora de las evacuaciones. [28] 
    2.15.  Inspección de los sistemas de protección 
 
Los objetivos de las inspecciones es reconocer que factores producen riesgo y 
también cuales los generan. 
El buen desempeño de las inspecciones puede resultar de mucha ayuda a la hora 





hora de identificar fallas son: 
 Medios de trabajo 
 Medio ambiente 
 Organización laboral 
 Comportamiento 
El inspector de los sistemas de protección tiene que estar en constante 



















1. Según los estudios de los investigadores John Twigg, Nicola Christie, James 
Haworth, Emmanuel Osuteye y Artemis Skarlatidou en el 2016, los países 
que tiene bajos y medios ingresos, tienen una gran presencia de incendios 
en sus establecimientos, la información sobre las causas e impacto en estos 
países es casi nula. Este artículo de investigación brinda información 
importante sobre la seguridad contra incendios en países de bajos y 
medianos recursos, beneficiándome en el planteamiento de mis métodos, en 
cómo fue su aplicación y cómo manejar los puntos latentes ante un incendio. 
[4] 
2. En Ghana se hizo un estudio en el 2016 a cargo de los investigadores 
Emmanuel K. Addai, Samuel K. Tulashie, Joe-Steve Annan y Isaac Yeboah, 
dando a conocer sobre las causas de los incendios en centros de comercio 
en general, industrias, viviendas y etc. Brindando estudios para prevenir el 
riesgo de incendios, ayudando a mi proyecto en tener un mayor margen de 
conocimiento sobre causas que suceden en estos establecimientos y en 
como poder prevenirlos. [1] 
3. Este artículo según Zhang Qian en el año 2016, dio un análisis de las 
características de los incendios en grandes centros comerciales, con la 




pérdidas materiales como humanas, que se producen en este tipo de 
eventos, ayudándome a conocer un mayor panorama sobre la seguridad en 
los centro comerciales. [12] 
4. Los autores de este articulo Yu-xi Guan, Zheng Fang y Tian-ran Wang en el 
2018, determinaron que en China en los últimos tiempos tuvieron un gran 
desarrollo económico y social, produciendo el crecimiento urbano y por ende 
la presencia de riesgos de incendios, en esta investigación aplicaron 
métodos cuantitativos, semi cuantitativos y cuantitativo para poder tener un 
mejor control del riesgo de incendio, me proporciona la metodología que 
aplica y la manera en la cual proporciona las conclusiones. [13] 
5. En Chile los autores de este articulo Jorge Enrique Astete Lagos y René 
Orlando Cárcamo en el 2018, realizaron una comparación de métodos 
evaluación para la prevención de incendios en asentamientos urbanos 
habitables, donde me ayuda en tener un mejor enfoque en el proyecto que 
estoy planificando y planteando, esta investigación tiene la finalidad de 
comparar los mejores métodos y así brindando un cuadro comparativo sobre 
la eficacia de cada uno en situaciones específicas. [7] 
6. En el trabajo de investigación de grado analizado, se puede determinar como 
el autor aplica distinto métodos de evaluativos del riesgo de incendios pero 
dando mayor importancia al método Meseri por su facilidad en la aplicación 
gracias a sus prácticos criterios, dando énfasis al riesgo de nivel de incendio 
por ese motivo tomamos importancia dicha investigación para tener como un 
elemento de ayuda en la realización del método Meseri. [8]  
7. Se realizó en Ecuador un plan integrado de gestión de riesgos en algunas 
entidades educativas y para hallar el factor de riesgo en incendios, se tomó 
en cuenta el método Meseri, aportando a nuestro tema de investigación en 




procedimientos en cada uno de sus diversos criterios en las que fueron 
aplicados. [9] 
8. La comparación del método Meseri y Gretener nos proporcional en autor del 
siguiente trabajo de investigación, definiendo las diferencias a favor y en 
contra de cada metodología, aportando a nuestra investigación un enfoque 
positivo ya que el método Meseri tiene mayor facilidad de aplicación ante un 
centro comercial de baja escala como en el que deseamos aplicar, mientras 
que el Gretener es más aplicable a instalaciones de mayor extensión en 
infraestructura o el área mismo. [10] 
9. En cetros infantiles del buen vivir se realizó un análisis de gestión de riesgos, 
donde se toma en cuenta el riesgo de incendio, aplicando el método Meseri 
como ayuda para identificar dicho riesgo. Aportando a nuestro trabajo en la 
realización de este método y las conclusiones. [11] 
10. En la empresa Gestores Ambientales S.A se realizó una evaluación para la 
identificación del nivel de riesgo que se encuentra latente en las 
instalaciones, tomando en cuenta el método Meseri como ayuda para 
identificar dicho riesgo, por ese motivo nos aporta esta información para la 
realización del método planteado. [12] 
11. Según Carlos Alberto Luzón Boque (2018) determina que tan vulnerable es 
un almacén en abandono en Senae, contra un posible riesgo de incendio a 
pesar de que cuenta con las reglamentaciones locales, utilizando el método 
de Meseri se valoró el riesgo contra incendio teniendo como resultado un 
valor de 4.39 y con esto se determinó la creación de una brigada contra 
incendios, mantenimiento de equipos de alarma temprana, que tenga una 
correcta señalización dentro del local, que se realicen capacitaciones. . [21] 
12. Fabiola Villa Sanchez y Chanena Alvarado Aguillar (2018) realizaron una 




académicas de posible riesgo hacia los trabajadores y el alumnado, como 
son la manipulación de productos químicos, materiales inflamables y 
conexiones eléctricas en mal estado. Realizaron una encuesta para los 
trabajadores de dicho instituto, alumnado y personal administrativo, después 
aplicaron el método de Meseri para tomar acciones preventivas [20]. 
13. Según Cristian Andrés Toapanta Valverde (2018) realiza un sistema de 
detección de incendios según a la norma NFPA - 72 para la empresa 
Triboilgas que brinda servicios petroleros. Realizan inspecciones para  
identificar los riesgos que se pueden materializar, afectando a la salud de los 
trabajadores y eventuales riesgos de incendios. Se realizó la metodología 
Meseri para encontrar el valor de peligrosidad y así poder realizar el sistema 
contra incendios [19] 
14. En Quito se aplicó el método de riesgo intrínseco en las instalaciones de 
universidad las Américas lo cual dio como resultado una carga de fuego 
ponderada alta y se requirió de medidas preventivas desde lo organizativo 
hasta las infraestructuras. [13] 
15. Se realizó una evaluación mediante la metodología “Meseri” en una 
universidad estatal Península Santa Elena y dio un resultado alto por los 
diversos criterios evaluados como la combustibilidad y la propagabilidad en 
la universidad, los valores revelan la inexistencia de medidas de prevención, 
se tomarán como referencia los criterios evaluados en la presente 
investigación. [22]  
16. En este estudio realizado en una biblioteca nacional de chile, se analizó el 
sistema de prevención contra incendios de la biblioteca, brindando medidas 
de seguridad preventivas, que nos aportan como ayuda para nuestra 
propuesta de mejora en el sistema de incendios y poder reducir así cualquier 




nuestro trabajo de investigación. [14] 
17.  La investigación analizada hace referencia a la realización de un plan de 
prevención de incendios, considerando conceptos básicos, métodos y 
programas de prevención contra incendios. Aportando a nuestra 
investigación para la búsqueda de medidas preventivas y recomendaciones 
finales. [15] 
18. En la empresa Track Raptor S.A se empleó un plan de contingencias para 
que los gerentes, empleados y clientes tengan conocimiento de los 
procedimientos a seguir, como conclusiones se detectaron diversos factores 
que pueden ser causantes de una activación de incendio sin embargo con 
apoyo de brigadas de seguridad y teniendo conocimiento de la ubicación y 
teléfonos del cuerpo de bomberos se tendría una óptima y rápida respuesta 
en caso de emergencias. [24] 
19. En el 2015 en China se hizo una evaluación para determinar el nivel de riesgo 
de incendios en un edificio dedicado a la venta de muebles tradicionales que 
por lo general tiene alrededor de 1700 clientes y determina un riesgo medio, 
por ese motivo el artículo de investigación encontrado nos aporta en la 
realización de los métodos a desarrollar. [23] 
20. Para reconocer estos errores comunes según Alfaro Gonzales, Erickson, y 
que logren ser corregidos mediante acciones preventivas lanzó la propuesta 
de indicadores para gestionar el mantenimiento de manera más eficaz y 
correcta, disminuyendo así la cantidad de paralizaciones que se pueden 
realizar por errores o fallar del sistema. De eso modo elevó el sistema de 
incendios de Westfire Sudamérica en la flota de Minera Chinalco Perú, 
acotando así a disminuir las posibilidades de una catástrofe por medio de un 
incendio. Se aconseja aplicar la propuesta de gestionar el  mantenimiento de 




21. Gracias a este artículo elaborado por Karel Lambert nos indica que tiene una 
llegada para aquellas personas que logren guiarse para tener tácticas ante 
un caso de incendio y todo se da por la red del internet. Nos brinda  información 
acerca de las mejores metodologías evaluativas ante incendios y también nos 
propone medidas de control por si estos índices de riesgo de incendio son altos y 
gracias a estos artículos que se dan por internet la gente se puede capacitar y así 
mismo entrenar para dichas situaciones de incendio. [26] 
22. Los autores José Fuertes Peña y Juan Carlos Rubio son especialistas 
en los métodos de evaluación de incendios y nos explican de manera 
concretas los criterios que evalúan estos. Los métodos son aplicables 
a cualquier industria, ya sea de gran o pequeña magnitud, lo adecuado 
es que estas mejoren sus respuestas ante un posible incendio. Este 
artículo nos dice que los diversos métodos evalúan diferentes criterios, 
pero el Meseri es el método más fácil de aplicar por los factores y 
criterios que este evalúa y que nos brinda un valor que indica la 





























4.1. Tipo de investigación 
 
La investigación presente, es de tipo descriptiva ya que reúne las condiciones 
metodológicas y especificaremos características de los métodos evaluativos de 
riesgo de incendio y la información recolectada será analizada y comparada 
según su aplicabilidad. 
4.2. Enfoque 
 
El enfoque del presente trabajo de investigación es cuantitativo mixto ya que 
los resultados obtenidos por los diferentes métodos que estamos evaluando 
son datos numéricos e interpretativos que nos ayudarán a realizar un análisis. 
4.3. Nivel  
 
De acuerdo a la naturaleza de la investigación, es descriptiva ya que se dará 
una descripción de los niveles de riesgo de incendio que nos brinda cada 
método en las galerías aplicadas. 
4.4. Diseño de la investigación 
 
De de acuerdo a las características reunidas es no experimental. 
Aplicaremos herramientas que nos ayuden a efectuar la identificación de 
peligros y evaluar riesgos que están presentas en las instalaciones de las 
galerías “Parque Duhamel” y lo haremos con el checklist de instalaciones que 




el método evaluativo y de acuerdo al resultado se dará una propuesta de 
medidas de control para reducir el nivel de riesgo de incendio. 
4.5. Operacionalización de Variables 
 
 
VARIABLE INDICADORES ESCALA INSTRUMENTO 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 




 CONDICIÓN ACTUAL   






 CHEK LIST DE 
INSPECCIÓN DE 
INSTALACIONES 
DE  PCI ( Consejo 
de estándares de 
seguridad) 
 


















NIVEL DE RIESGO  
 
 MUY GRAVE (0 a 2)  
 GRAVE (2 a 4)   
 MEDIO (4 a 6) 
 LEVE (6 a 8) 






      Fuente: Elaboración propia 
 
 
4.6. Instrumentos de medición 
 
 Se consideró en aplicar el uso del método Meseri, por el cual se realizará una 
evaluación del riesgo de incendio en las instalaciones, adaptando los lineamientos 











4.7. Metodología de la investigación  
Considerando los objetivos de la investigación, se comenzará con la 
identificación de las protecciones contra incendios en las galerías “Parque 
Duhamel” y lo haremos con la herramienta del checklist de instalaciones que 
nos brinda el PCI (Consejo de estándares de seguridad)- 
Ya teniendo estos datos se procederá en la aplicación del método Meseri que 
tiene la finalidad de evaluar el riesgo de incendio presente.  
MESERI 
El método Meseri tiene una consideración más enfocada a la reducción y protección 
de los bienes contra los peligros presentes en el área.  
Meseri nos proporciona una tabla donde nos indica una serie de parámetros que 
tenemos que evaluar y poner el juicio nuestro propio criterio para dar una valoración 
que ya está estandarizada. 
A continuación, se va a describir paso a paso el desarrollo del método Meseri: 
a) Construcción  
 
 Altura del edificio 
 










 Mayor sector de incendio 
 
Se comprende por el área total del recinto donde se encuentra la 
edificación que está siendo evaluada. Por medio de intervalos se 
identifica el coeficiente adecuado de este ítem. 
Tabla 2: Factores de Mayor sector de incendio 
 
 
Fuente: MAPFRE [6] 
 
 
 Resistencia al fuego 
 
Se enfoca en las instalaciones, entendiendo sobre el material que se 
usa tiene resistencia al fuego, de ser otro material diferente se 




Tabla 3: Factores de Resistencia al fuego 
 
 




 Falsos techos 
 
Se considera el espacio que tiene la fachada con la cubierta externa, cubierta por 
un material que no es considerado resistente al fuego. 
 
Tabla 4: Factores para Falsos techos 
 
 
Fuente: MAPFRE [6] 
 
b) Factores de situación 
 
         Se describe en dos aspectos: 
 
 Distancia de los bomberos 
 
Cubrirá la distancia medida en kilómetros (Km),  entre el local comercial 
y el cuerpo de bomberos próximo, considerando el tiempo de demora o 
llegada de los servicios de emergencia. 











 Accesibilidad del edificio 
Se comprende la identificación de las entrada hábiles que se encuentran 
en el local, siendo muy importantes como salidas y entradas de 
emergencia. 
Tabla 6: Factores para accesibilidad del edificio 
 
 
Fuente: MAPFRE [6] 
 
 Peligro de activación 
 
Es la identificación del principio de un incendio, brindando fuentes 
latentes que pueden ser activadas por medio de acciones peligrosas o 
de manera natural. Como se presenta las siguientes fuentes: 






Tabla 7: Factores de Peligro de activación 
 
 
Fuente: MAPFRE [6] 
 
 Carga Térmica 
Se considera como el peso de cada producto material que se encuentra 
dentro de la organización, hallando su carga termina con ayuda del 
peso de cada producto, las unidades de medición son en MJ (mega 
joules) sobre metro cuadrado. 
 
Tabla 8: Factores de Carga térmica 
 
 
Fuente: MAPFRE [6] 
 
 Inflamabilidad  
 
Mostrar que componente es más inflamable, también se considera el 




Tabla 9: Factores de Inflamabilidad 
Fuente: MAPFRE [6] 
 
 Orden y limpieza 
 
Los resultados, se obtendrán de la evaluación visual que se hará en el 
recinto, con respecto a las condiciones primarias encontradas en 
cuestión de orden y limpieza de la organización. 
Tabla 10: Factores de Orden y limpieza 
 
 
Fuente: MAPFRE [6] 
 Almacenamiento en altura 
Mala organización y distribución de los equipos, materiales y 
herramientas de trabajo, considerando la altura en que se ubican. 
Tabla 11: Factores de Altura de almacenamiento 
 
 
Fuente: MAPFRE [6] 
 





Determinar el valor económico del recinto, materiales que se 
encuentran en la edificación, con los respectivos equipos y todo 
material que tiene algún valor económico en la unidad de Euros/m2.  
Tabla 12: Factores de Concentración 
 
 




Es el deterioro y daños presentes en los equipos, implementos 
laborales encontrados en el local por motivo de un incendio.  
 Por Calor 
 
Nos da a entender el aumento de temperatura en los equipos y material 
de trabajo, brindando un coeficiente de resistencia al calor que tienen 
los materiales. 
Tabla 13: Factores de Destructibilidad por calor 
 
 
Fuente: MAPFRE [6] 
 
 Por Humo 
 




considerando si perjudican a la estructura, contenido y función de los 
materiales. 
 
Tabla 14: Factores de Destructibilidad por humo 
 
 
Fuente: MAPFRE [6] 
 
 Por corrosión 
 
Son las irregularidades que sufren los equipos, infraestructura y 
materiales a la emisión de los gases, producidos por la corrosión 
presente en un incendio. 
Tabla 15: Factores de Destructibilidad por corrosión 
 
 
Fuente: MAPFRE [6] 
 
 
 Por agua 
 
El agua es un elemento de extinción primaria, donde al ser aplica existe 
una posibilidad de causar daño a los materiales, equipos o 
infraestructura afectada en el incendio. 










La propagación tiene un grado de activación muy relativo, donde puede 
ser de manera vertical u horizontal, por ese motivo se tiene que tener 
una distribución adecuada dentro de la edificación, dando importancia 
a los materiales inflamables que tienen más probabilidad de arder. 
Tabla 17: Factores de Propagación vertical 
 
 
Fuente: MAPFRE [6] 
 
 
Tabla 18: Factores de Propagación horizontal 
 
 





 Factores Reductores y protectores 
 
En este ítem se considera positivamente algunos aspectos que favorecen a la 
evaluación del edificio, valorando puntos importantes que deben contar, significando 
medidas preventivas. Es importa conocer el uso y manipulación de estos 
dispositivos, para lograr a una buena ejecución. 
Tabla 19: Factores de Protección por instalaciones 
 
 
Fuente: MAPFRE [6] 
 
 
d) Método de cálculo 
 
Luego de haber recolectado datos necesarios para la parte de cálculo, 
se comenzará a hallar los factores X y Y, para luego proceder hallar el 
coeficiente P, brindando un valor con su respectiva valoración final, a 
continuación, se describirá cada factor: 
 Factor “X”: Sumatoria  de los 18 puntos anteriores. 
 
 Factor “Y”: Sumatoria de todos los aspectos de protección del formato. 
 
Para identificar el resultado del coeficiente de protección (P), se 
aplicara la siguiente formula: 
P = 5X / 129 + 5Y / 26 + 1 (BCI) 
 





Tabla 20: Evaluación cualitativa de Método Meseri 
 
Fuente: MAPFRE [6] 
En la toma de decisiones de acuerdos a los resultados finales obtenidos, el 
responsable tiene un amplio marco de alternativas de soluciones a considerar, 


















CAPITULO 5  
 
DESARROLLO DE LA TESIS  
 
 
5.1.  Recopilación de datos       
          5.1.1. “Galerías parque Duhamel” 
 Estas galerías se dedican a la venta de ropa deportiva, mallas, material 
sintético, rafia y todo lo relacionado a este tipo de materiales. 
 Consta de 21 tiendas 
 Área de 250 𝑚2 
 Ingreso promedio de 90 a 300 soles diarios 
 Fluctuación de 20 a 50 personas diarias  
 Fines de semanas el flujo de personas es de 50 a 80 personas  
 13m 20 cm de ancho 
 9m 10cm de altura 
         5.1.2.  Peso de los materiales en Kg de la “Galería parque Duhamel” 
  Se tuvo que evaluar el peso en “Kg” de las 21 galerías de los principales materiales
 como papel, madera, metal, vidrio, plástico, poliéster. 
 Papel:  
El peso aproximado de cada galería tomando en cuenta las boletas, folletos, 
registros y otros es de 40 kg aproximadamente por cada galería. 
 
40 Kg x 21 Kg = 840 Kg 
 Madera:  




sujetadores para la ropa y otros es de 100 kg aproximadamente por cada galería 
100 Kg x 21 Kg = 2100 Kg 
 Metal: 
 El metal aproximado de cada galería tomando en cuenta los estantes, libreros, 
puertas deslizantes dio un resultado de 40 galerías poseen 200 kg de metal mientras 
que las otras 28 galerías tienen un peso de 150 kg. 
200 Kg x 21 Kg = 4200  Kg 
 Vidrio: 
 El vidrio aproximado de cada galería tomando en cuenta los espejos, vidrios de los 
estantes y otros tenemos un resultado de 50 kg por galería. 
50 Kg x 21 Kg = 3400 Kg 
 Plástico:  
El plástico aproximado de cada galería tomando en cuenta las bolsas y otros nos 
dio un resultado de 140 kg por galería 
140 Kg x 21 Kg = 2040 Kg 
 Poliéster: 
 El poliéster aproximado de cada galería tomando en cuenta 
    450 Kg x 21 Kg = 840 kg 
5.2.  Aplicación del check list de inspección en las “Galerías Duhamel”. 
Para identificar que controles tiene las galerías de acuerdo a diversos factores como 
externos e internos utilizaremos este check list de inspección que nos brinda el PCI 
(Consejo de estándares de seguridad) y los aplicaremos en las instalaciones de las 



















CHECKLIST DE INSPECCIÓN DE 
























LA DISTANCIA DEL HIDRANTE A LA FACHADA ESTA INCLUIDA ENTRE 5 y 15 m., 
SALVO EXCEPCIONES JUSTIFICADAS X 
 
CUALQUIER PUNTO DE LA FACHADA SE UBICA A MENOS DE 40 m. DEL 
HIDRANTE MÁS CERCANO 
X  
 
HIDRANTES CON FÁCIL ACCESO X  
 
EXISTE SIEMPRE UNA CASETA DE MATERIAL AUXILIAR A MENOS DE 40 m. DE 
CUALQUIER BOCA DE HIDRANTE  X 
 












 SI NO 






EXISTEN BIE´S EN LOCALES DE PÚBLICA CONCURRENCIA 
 X 
 
EXISTEN BIE´S EN ESTABLECIMIENTOS CATALOGADOS COMO RIESGO ALTO  X 
 
LAS BIE´S ESTÁN UBICADAS EN EL INTERIOR DE LAS INSTALACIONES  X 
 
EL ESPACIO QUE EXISTE ENTRE LA ORGANIZACIÓN AL BIE ES < 25 metros  X 
LAS BIE´S SON FÁCILMENTE ACCESIBLES  X 

















FUENTE SI NO 






CUENTAN CON EL EXTINTOR CORRECTO AL TIPO DE FUEGO X  
 
EL ESPACIO QUE HAY PARA LEGARAL EXTINTOR NO EXCE DE: 
−  25 metros PARAFUEGOS DE TIPO A 
- 50 metros PARA FUEGOS DE TIPO B 
X  
EL EMPLAZAMIENTO DE LOS EXTINTORES ES CORRECTO X  
LOS EXTINTORES SON FÁCILMENTE ACCESIBLES X  
EXISTE SEÑALIZACIÓN DE LOS EXTINTORES X  
OBSERVACIONES: 






 SI NO 








S - GENERAL 
EXISTEN ROCIADORES EN PUNTOS ESTRATEGICOS Y CORRECTAMENTE 
INSTALADOS 
 X 
EXISTEN PUNTOS DE PRUEBA CORRECTAMENTE INSTALADOS  X 
EXISTE ALARMA EN EL PUESTO DE CONTROL  X 
EXISTE PRESOSTATO O INTERRUPTOR DE FLUJO SUPERVISADO EN LA 
CENTRAL DE DETECCIÓN 
 X 
LAS SEÑALES DE ALARMA SE TRANSMITEN A UN LUGAR VIGILADO  X 
LA VÁVULA DE CORTE ESTA SUPERVISADA, MEDIANTE FINAL DE CARRERA, EN LA 
CENTRAL DE DETECCIÓN 
 X 
EL PUESTO DE CONTROL ESTA SEÑALIZADO Y CON LA PLACA DE 
CARACTERÍSTICAS PRESENTE 
 X 
CUENTA CON ROCIADORES EN LOS MODULOS  X 
OBSERVACIONES: 






 SI NO 







DETECTORES TÉRMICOS  X 
DETECTORES DE LLAMA  X 
DETECTORES O ALRMAS DE OTROS TIPOS X  
LA CENTRAL DE DETECCIÓN ESTA INSTALADA EN LUGAR VIGILADO O SU SEÑAL SE 
REPITE 
 X 
EL TIPO DE DETECTOR ELEGIDO EN CADA ZONA ES ADECUADO RESPECTO A LA 















EL TIPO DE DETECTOR ELEGIDO EN CADA ZONA ES ADECUADO RESPECTO A LA 
ALTURA DEL LOCAL 
 X 
EL TIPO DE DETECTOR ELEGIDO EN CADA ZONA ES ADECUADO RESPECTO A LA 
TEMPERATURA AMBIENTE 
 X 
EL TIPO DE DETECTOR ELEGIDO EN CADA ZONA ES ADECUADO RESPECTO A EL 
MOVIMIENTO DEL AIRE 
 X 
EL TIPO DE DETECTOR ELEGIDO EN CADA ZONA ES ADECUADO RESPECTO A LAS 
VIBRACIONES PREVISIBLES 
 X 
EL TIPO DE DETECTOR ELEGIDO EN CADA ZONA ES ADECUADO RESPECTO A LA 
PRESENCIA DE HUMO, POLVO Y AEROSOLES 
 X 
 
LA DISTANCIA ENTRE DETECTORES Y PAREDES ES O,5 m. EXCEPTO EN 
PASILLOS U OTRAS ZONAS DE ANCHURA INFERIOR A 1m. 
 X 
 
LA ZONA DE 0,5 m. QUE RODEA A LOS DETECTORES (LATERALMENTE Y POR 
DEBAJO) ESTÁ LIBRE DE TODA INSTALACION Y DE TODO ALMACENAMIENTO 
 X 
 
SE CUMPLEN LAS CONDICIONES DE DISTANCIAS Y ÁREAS DE COBERTURA DE LOS 
DETECTORES CONFORME A LO EXIGIDO POR LA NORMA (20 m2, 60 m2, 80 m2, etc.) 
 X 
 
SE CUMPLEN LAS DISTANCIAS AL TECHO REQUERIDAS POR LA NORMA  X 
 
E+C104:C108N EL CASO DE CUBIERTAS A DOS AGUAS DE PENDIENTE SUPERIOR A 




5.3.  Análisis e interpretación del Check List  
   
El gráfico circular nos demuestra que las Galerías “Parque Duhamel” solo cumplen 
con el 25% y el otro 75% lo incumple y al tener un mayor porcentaje los ítems que 
no cumplen nos demuestran que no está preparado para un posible incendio ya que 






Las galerías “Parque Duhamel” necesitan acciones correctivas para mejorar el 
sistema contra incendios. 
5.4.  Aplicación del método Meseri en la “Galería Duhamel”. 
En la realización del método Meseri se requirió algunos datos que fueron brindados 
por el encargado de la “Galería Duhamel", luego de haber obtenido los datos 
necesarios se comenzó a realizar el paso a paso de dicho método, donde los 
resultados del desarrollo metodológico se describirán a continuación. 
a) Factores de Construcción 
Las Galerías parque Duhamel consta de 2 pisos y 1 piso en el sótano por lo tanto 
oscila entre los 6 y 15 m por lo que nuestro coeficiente será 2. 
En la superficie mayor tomaremos el primer coeficiente ya que las instalaciones 









INTERPRETACIÓN CHECK LIST 
GALERIAS "PARQUE DUHAMEL"






 CONCEPTO COEFICIENTE PUNTOS FOTOS 





1 o 2 menor de 6m 3 
2 
 
3,4, o 5 entre 6 y 15m 2 
6,7,8 o 9 entre 15 y 28m 1 






de 0 a 500 m2  5 
5 
 
de 501 a 1500 m2  4 
de 1501 a 2500 m2  3 
de 2501 a 3500 m2  2 
de 3501 a 4500 m2  1 
























Sin falsos techos  5 
5 
 












INTERPRETACIÓN: La sumatoria de los factores de construcción nos da un 
valor de “22” en las cuales la que predomina con mayor puntuación es la 
resistencia al fuego ya que dentro de las instalaciones hay hormigón. 
b) Factores de situación 
La compañía de bomberos más cercana se encuentra la que está en la av. Sucre y 
tiene como tiempo de llegada de 10 min a menos, este factor varía por el tráfico y la 
accesibilidad de los edificios consideramos que es buena ya que tiene un amplio 
espacio en la entrada y cuenta con buena ventilación. 
FACTORES DE SITUACIÓN 
 CONCEPTO COEFICIENTE PUNTOS FOTOS 
DISTANCIA DE LOS 
BOMBEROS 
    
menor de 5 km 5 min. 10 
8 
 
entre 5 y 10 km 5 y 10 min. 8 
entre 10 y 15 km 10 y 15 min. 6 
entre 15 y 25 km 15 y 25 min. 2 
más de 25 km 25 min. 0 













 INTERPRETACIÓN: La sumatoria de las factores de situación nos da un valor 
de “13” por la distancia de los bomberos y la accesibilidad a las Galerías. 
c)  Procesos 
Se recopiló información de las actividades que se hacen dentro del local y  también 
cuáles son los materiales existentes que se encuentran en las instalaciones.  
Para la carga térmica se hizo uso del programa “Firense” en el cual se especifica el 
aproximado de la cantidad en kg de los materiales existentes en las Galerías “Parque 
Duhamel”. 
 Primero se ingresa los datos al programa Firense indicando cuales son los 
materiales existentes en las galerías dando el resultado en Kcal/Kg metro 
cuadrado, el peso de los materiales fue hallado por ayuda de los mismos 
trabajadores por la entrada de su mercadería, registrando una cantidad de 
mercadería y tener un peso aproximado. 
 El programa brinda automáticamente el poder calorífico de cada material de lo 
cual es necesario brindar cuantos kg. existentes hay en cada material 
 El coeficiente final se colocará en la tabla de “Carga Fuego” donde los 
resultados dieron un nivel “medio”. 
 Los materiales tienen un poder calorífico  en unidades de Kcal/Kg, por eso es 
necesario identificar la cantidad en Kilogramos. 
 En el criterio “Carga Fuego” se mostrará el resultado donde sus 
unidades serán en Mcal/m2, cambiándolos a MJ/m2. 
 Para la combustibilidad la consideramos un nivel alto ya que lo que más abunda   
son materiales sintéticos y plásticos en abundancia.  






 CONCEPTO COEFICIENTE PUNTOS FOTOS 
PELIGRO DE ACTIVACIÓN     
Bajo  10 
5 
 
Medio  5 
Alto  0 
CARGA TÉRMICA    
Bajo  10 
5 
 
Medio  5 
Alto  0 
COMBUSTIBILIDAD    
Bajo  5 
0 
 
Medio  3 
Alto  0 
ORDEN Y LIMPIEZA    
Alto  10 
5 
 
Medio  5 
Bajo  0 
ALMACENAMIENTO EN 
ALTURA 
   




entre 2 y 4 m.  2 







INTERPRETACIÓN: La sumatoria de los procesos nos da un valor de  “17” 
tomando en cuenta que las más relevantes son el peligro de activación y la carga 
térmica. 
d) Factor de concentración 
En este sub-capitulo consideramos las pérdidas económicas que se pueden dar en la 
mercadería de las galerías “Parque Duhamel” y superan más de los 2000 U$S por lo 
que se toma el coeficiente de 0.  
FACTOR DE CONCENTRACIÓN 
 






    
Menor de U$S 800 m2  3 
0 
 
Entre U$S 800 y 2.000 
m2 
 2 
Más de U$S 2.000 m2  0 
  
INTERPRETACIÓN: De acuerdo al resultado podemos concluir que las pérdidas 
serian fatales en caso de una propagación de llamas. 
e) Destructibilidad 
 
En el factor de destructibilidad se tiene en cuenta la destrucción por factores como 
calor, humo, corrosión y agua. En caso del calor y el humo por sus principales 







 CONCEPTO COEFICIENTE PUNTOS 
 
FOTOS 
POR CALOR     
Baja  10 
5 
 
Media  5 
Alta  0 
POR HUMO    
Baja  10 
5 
 
Media  5 
Alta  0 
POR CORROSIÓN    
Baja  10 
0  Media  5 
Alta  0 
POR AGUA    
Baja  10 
10 
 
Media  5 
Alta  0 
  
INTERPRETACIÓN: La destructibilidad nos da un resultado numérico de “20” 
siendo los más relevantes la corrosión y el humo que es considerado un factor a 
considerar en el momento de la destrucción de los materiales y en especial los 
sintéticos. 




que las galerías son muy pegadas y de forma horizontal afectaría de gran manera. 
RESULTADO SUBTOTAL (X) 
 La sumatoria de cada criterio que se evalúa en el factor “X” dió un total de “72” los 
cuales se sumarán y dividirán con los criterios restantes.  
 
    FACTORES Y 
g) Factores de protección 
En los factores de protección se determinará si cuenta con extintores, hidrantes o 




La propagabilidad vertical en el interior de las instalaciones tendrá un coeficiente 
medio ya que las instalaciones cuentan con 3 pisos y en cada uno hay materiales 
PROPAGABILIDAD 
 
 CONCEPTO COEFICIENTE PUNTOS  
 
FOTOS 
VERTICAL     
Baja  5 
5 
 
Media  3 
Alta  0 
HORIZONTAL    
Baja  5 
0 
 
Media  3 
Alta  0 
SUBTOTAL (X)  = 72   
















Bocas de incendio 2 4 2 
Hidrantes exteriores 2 4 2 
 
Detectores de incendio 0 4 0 
 
Rociadores automáticos 5 8 5 
 
Instalaciones fijas 2 4 2 
 
SUBTOTAL (Y) = 13    
   
 
 
INTERPRETACIÓN: Los factores de protección  nos dan un valor de “13” tomando 
en cuenta que los extintores es el único criterio con vigilancia ya que cumple con 
sus respectivas revisiones. 
RESULTADO SUBTOTAL (Y) 
La sumatoria de cada criterio que se evalúa en el factor “Y” dió un total de “13” los 




h)  BRIGADA CONTRA INCENDIOS 
En caso de que se tenga brigada contra incendios el valor será “1” y si no se tuviera 
se le coloca “0”. En el caso d las galerías “Parque Duhamel” no se tiene así que el 
valor numérico es “0”. 
 
         5.5. CÁLCULO DEL MÉTODO MESERI 
  SUB TOTAL X= 72  
  SUB TOTAL Y= 13 
             B= 0 
Se procederá a hacer el reemplazo correspondiente en la formula, teniendo que 
“B” es 0 ya que no cuenta con brigada de incendios 
                                   P = 5X / 129 + 5Y / 26 + B 
P= 5(72) /129+5(13) /26+0 
P= 2.6 
Para la interpretación de este valor, la tabla evaluativa de las cualidades 
metodológicas es la siguiente: 
 VALORACIÓN DEL MÉTODO MESERI 
Valor de P Categoría 
0 a 2 Riesgo muy grave 
2 a 4 Riesgo grave 
4 a 6 Riesgo medio 
6 a 8 Riesgo leve 







 CONCLUSIÓN DE LA APLICACIÓN DEL MÉTODO MESERI 
El valor del coeficiente de protección contra incendio de la galería Duhamel nos 
brota una categoría de riesgo “GRAVE”, se debe tomar en cuenta las medidas 
existentes ante un incendio que se encuentra en la galería Duhamel y recordar 
que cada vez que se hacen mejoras en las factores “X” y “Y” baja el riesgo de 
incendio. 
        5.6. MEDIDAS DE CONTROL   
 Realizar mantenimiento de los extintores de una mensual, para evitar alguna 
anomalía de este y que estén en perfectas condiciones antes cualquier 
circunstancia de emergencia. 
 El centro comercial no cuenta con un sistema contra incendios establecido, 
por ese motivo se deberá implementar dicho sistema, para poder reducir la 
probabilidad de riesgo de incendio. 
 Los detectores de humo, alarmas y los sistemas de hidratantes deben ser lo 
primordial en la implementación, por ser elementos o herramientas 
preventivas que favorecen como primera respuesta ante una emergencia. 
 Las entradas y salidas del centro comercial deben estar operativas y sin 
ningún obstáculo, facilitando la rápida evacuación y el rápido ingreso del 
cuerpo general de bomberos o cualquier otra entidad de apoyo. 
 Contar con un buen almacenamiento de la mercadería, el desorden puede 
provocar la generación de puntos latentes que pueden generar rápidamente 
un incendio o amado de incendio.  
 La acumulación innecesaria de residuos sólidos produce material que esta 




provocando un incendio, por ese motivo se debe clasificar, reciclar, reducir y 
desechar correctamente los residuos. 
 Concientizar, capacitar y entrenar a los trabajadores involucrados en los 
procesos principales del centro comercial, para que estén preparados ante 


















































 La recolección de datos nos favoreció para identificar valores necesarios para 
la aplicación del método Meseri, como por ejemplo el área del local, accesos 
totales de la edificación, almacenamiento de la mercadería. 
 Gracias al resultado de La Check List de inspección de instalaciones 
obtuvimos que el 75% del 100% de los ítems se incumplen, y solo el 25% se 
cumple, por lo tanto determinamos que el sistema contra incendios de las 
Galerías  “Parque Duhamel” no es eficaz. 
 Una vez aplicado el Método “Meseri” obtuvimos un resultado de “2.6”, lo cual 
en relación con la tabla de riesgo de incendio nos dice que las Galerías 
“Parque Duhamel” tiene una categoría “Grave” y un factor importante fue el 
tipo de materiales que tiene la galería ya que su poder calorífico de los 
materiales sintéticos es alto. 
 Los controles propuestos reducirán el nivel de riesgo de incendios en las 
Galerías “Parque Duhamel” para así poder proteger y salvaguardar a los que 
trabajan ahí. La mejora de su sistema contra incendios será de beneficios 
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